



























































































日　　　時：2010 年 10月 30日（土）10:30 ～ 16:30
会　　　場：神奈川大学　横浜キャンパス　23号館 203教室









































別にみると、10代 7人、20代 17人、30代 9人、40








































































































































別にみると、10代 7人、20代 17人、30代 9人、40













































































































































































































































































































































































































































































































































































読経の声が一際こだまするようにと心を決めた模様。写真５「阪神・淡路大震災共同布絵づくり」で作成された布絵 写真６ ウォーミングアップその 1
写真７ ウォーミングアップその 2
写真８ 震災印象の合作。布絵作成に入る前に各々のイメージが膨ら
んだ
